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盈利状况 规范上市公司会计信息的披露 中国证监会于1999年发布了 公
开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号<年度报告的内容与格式
> 1999年修订稿 要求各上市公司在1999年报起增加披露 扣除非经常
性损益后的净利润 并说明扣除的项目 涉及的金额 同时还要求披露 扣





































A b s t r a c t  
 
   As has been evident in recent financial reports, extraordinary 
gains and losses have been one of the methods, which can be used by a 
listed company to manipulate total profit in the financial reports. As a 
new regulation was put in force to regulate the publicity of accounting 
information in stock markets, all listed companies have to reveal the 
profits after deduction of extraordinary gains and losses starting from 
the annual report of year 1999. The detailed information on 
extraordinary items and EPS, which excluding extraordinary gains or 
losses, are also required to be revealed in the annual report. What are 
the actual effects of the regulation in stock market? This report set out 
to find out the attributes of the extraordinary gains and losses by 
studying the annual reports of some listed companies in Shanghai 
Stock Exchange. Through empirical study, it explored the information 
content of EPS which excluding the extraordinary gains or losses. The 
empirical analysis showed the EPS which excluding extraordinary 
gains and losses do provide stock price related information. Moreover, 
the data evidenced there are some added information values of this 
indicator. Thus, It can be said that the EPS, which excludes 
extraordinary gains and losses is informative to investors, since it is a 
valid representation of company’s earnings. Lastly, the report 
conducted the cause analysis on the research results.  
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需要 这时信息公开披露的重要性也凸显出来  
会计信息披露的不真实 不充分和不及时会引起严重的社会和经济后






业绩的主要指标 而且是对企业经营成果进行分配的重要依据 股东 债权
人 企业管理层 政府等都十分重视这一会计信息 因为它直接影响到各个





求的利润水平  或是为了防止连续亏损被特别处理乃至摘牌等目的 常常
存在利润操纵行为 这些公司在正常的经营业务利润不足的情况下 常常会
通过获得非经常性损益来弥补 调节利润   
为了有效遏制上述现象 提高会计盈余信息披露的质量 1999年下半
年 中国证监会发布了 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二
号<年度报告的内容与格式> 1999 年修订稿 要求各上市公司在 1999 年
报中增加披露 扣除非经常性损益后的净利润 并说明扣除的项目 涉及
的金额 同时还要求披露 扣除非经常性损益后的每股收益   
中国证监会这一举措的目的在于加强会计盈余信息披露的透明度 剔
除非经常性损益对净利润的干扰 使投资者能更加清楚地分析企业利润的构
成状况 对利润的 含金量 有更深入的认识 从而增强投资者对企业盈利
能力的稳定性及可靠性的判断力  
两年多来 我国上市公司按规定披露了扣除非经常性损益后
                            



















    
第一章 披露扣除非经常性损益后每股收益指 
            标的作用及情况分析 
 
一  每股收益指标的作用及其发展 
 
每股收益指标是上市公司所必须披露的会计盈余信息中最重要的指标
之一 它是投资者判断公司经营业绩的优劣 评估投资风险 预测公司未来





的比较 从而推动国际资本的合理流动  
国际上最早关于每股收益的规则文件是美国会计程序委员会 CPA 于
1958 年颁布的第 49 号会计研究公告 每股收益 公告对每股收益的计算
和报告提出了一般性指导原则 但缺乏具体的操作指南 各企业计算每股收
益时采用的方法不尽相同 使得这一指标缺乏可比性 为改变这一局面 美
国会计准则委员会 APB 分别于1966年颁布了第9号意见书 报告经营成




根据 APB15 号意见书的规定 具有简单资本结构 simple capital 















complex capital structure 的公司披露每股收益
需要运用 3%重要性标准 three percent materiality standard 进行确
定 如果潜在稀释性证券对每股收益的稀释影响不超过 3% 只需要披露基
本每股收益 否则需要同时披露主要每股收益 primary earnings per 




针对这些批评 财务会计准则委员会 FASB 于 1997年 2月发布了第
128 号公告 每股收益 该公告对 APB15 号意见书作了较大修改 以基本
每股收益取代了主要每股收益 同时简化对每股收益计算准则的规定 FASB
第 128 号公告与国际会计准则委员会 IASC 第 33号准则关于每股收益的
规定基本一致 由于他们在国际间的权威地位 这些规定有效地推动了每股
收益计算和披露的标准化  





司的盈利水平 同时也为了能更好地与国际接轨 中国证监会于 2001 年 1
月 19 日发布了 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9号 规定公司
编制公司招股说明书 年度报告 中期报告等公开披露信息报告时 应以利
润表附表形式 分别列示按全面摊薄法和加权平均法计算的每股收益 其计
算公式如下  
全面摊薄每股收益=报告期利润  期末股份总数 
    加权平均每股收益= P (S0 S1 Si Mi M0 Sj Mj M0) 
其中:P 为报告期利润 S0为期初股份总数 S1为报告期因公积金转增
股本或股票股利分配等增加股份数 Si为报告期因发行新股或债转股等增加




二  非经常性损益的定义及其在证券监管中的作用 
                            
2  复杂资本结构是指公司除了发行在外的普通股外 还包括发行在外可转为普通股的其














1  非经常性损益的定义和范围 
     2001 年 4 月 25 日中国证监会发布的 公开发行证券的公司信息披露
规范问答第1号 非经常性损益 对非经常性损益做出了明确的界定  
     非经常性损益是指公司发生的与生产经营无直接关系 以及虽与生
产经营相关 但由于其性质 金额或发生频率,影响了真实 公允地评价公
司当期经营成果和获利能力的各项收入 支出  
非经常性损益应包括以下项目 一 交易价格显失公允的关联交易导
致的损益 二 处理下属部门 被投资单位股权损益 三 资产置换损益
四 政策有效期短于3年 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免
以及其他政府补贴 五 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润
的追溯调整数 六 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 公司在编
报招股说明书 定期报告或申请发行新股的材料时 应将上述项目作为非经
常性损益处理  
    非经常性损益还可能包括以下项目 一 流动资产盘盈 盘亏损益
二 支付或收取的资金占用费 三 委托投资损益 四 各项营业外收
入 支出 公司在编报招股说明书 定期报告或申请发行新股的材料时 应
根据自身实际情况 分析上述项目的实质 准确界定非经常性损益 公司若
将上述项目不归类为非经常性损益 应充分说明其原因及涉及金额  
     2 证券市场监管中非经常性损益指标的重要作用 
     我国证券市场的有关部门已经开始运用扣除非经常性损益后的会计盈
余指标对上市公司进行监管 具体涉及到以下一些内容  
1  特别处理 




2  配股和增发资格 




















三  披露扣除非经常性损益后的净利润的情况分析 
 
    从 1999 年报开始 中国证监会要求上市公司在定期报告中披露 扣除
非经常性损益后的净利润 指标 至今已经披露了四次 即1999年报 2000
中报和年报 2001中报 本文重点分析1999年报和2000年报的披露情况  
1  1 9 9 9 年报披露情况分析 
截止到 2000 年 4月 30日 沪市共有476家上市公司公布其 1999年报
其中有 11家上市公司没有按照证监会要求披露 扣除非经常性损益后的净
利润  本文对465家有公布 扣除非经常性损益后的净利润 的上市公司
进行分析后发现 扣除非经常性损益对净利润普遍存在影响 详见表1  
     由表 1可以看出 扣除非经常性损益后 有70.11%的上市公司的每股




表 1 1 9 9 9 年报扣除非经常性损益对净利润影响一览表 
扣除非经常性损益对净利润的影响 家数 比重 
减少 326 70.11% 
没有影响 85 18.28% 
增加 54 11.61% 
合计 465 100.00% 
 
沪市上市公司 1999 年度扣除非经常性损益后 每股收益减少的有 326
家 其中有 34家上市公司在扣除非经常性损益后由盈转亏 占这部分上市
公司的 10.43% 这 34 家公司的净利润总额为 82,308.39 万元 其中有
210,873.27万元是非经常性收益 占净利润的256.20% 这表明 这些公司
的业绩绝大部分来自于非经常性或偶发性的业务 换句话说 这些公司的主
营业务亏损严重 亏损额达128,564.88万元  
2  2 0 0 0 年报披露情况分析 















司体现为非经常性损失 详细情况参见表2 7家实现摘帽的ST公司中 就
有 ST 豪盛 ST包装 ST 京天龙和 ST甬华联四家靠巨额非经常性损益扭亏
为盈 另外 PT北旅也因非经常性损益一举扭亏 没有一家亏损公司扣除非
经常性损益后变盈利 但存在多家在扣除非经常性损益之前盈利的公司在扣
除非经常性损益后转为亏损 如东方航空 扣除非经常性收益后其利润额将
由扣除前的2008万元骤降为 2.27亿元  
 
表 2 2 0 0 0 年报扣除非经常性损益对净利润影响一览表 
扣除非经常性损益对净利润的影响 家数 比重 
减少 422 69.52.% 
没有影响 69 11.37.% 
增加 116 19.11% 
合计 607 100.00% 
 
从个体情况看 非经常性收益绝对金额最大的是申能股份 计 6.57
亿 非经常性损失绝对金额最大的为广船国际 计 7.22 亿 每股非经常
性收益最大的是PT北旅 高达1.23元 每股非经常性损失最大的仍为广船
国际 高达 1.46 元 就非经常性损益占公司净利润的相对比例而言 非
经常性收益贡献最大的是ST中纺机 高达1384.49% 非经常性损失影响最
大的是厦门国贸 达 743.58%  
 
四  非经常性损益的特征分析 
 
1 非经常性损益的构成特征 
关于上市公司 非经常性损益 的构成 年报准则列举了四项内容
资产处置损益 临时性获得的补贴收入 新股申购冻结资金利息和合并价差
摊入 考察上市公司 2000 年报披露的 非经常性损益 项目 根据各项目
出现的频率排行 可得到如下结果 营业外收支 全部或其中出现频率较低
的部分项目 资产处置收益 补贴收入 包括临时性的和长期性的 合并
价差摊入 股票投资收益 如作为战略投资者或一般法人配售股票投资收益














益 一次性其他业务利润 资金占用费收入 托管费收入 会计政策变更影
响 置换或剥离损益 固定资产租赁收入 一次性投资损失或分红收入等
为了更好的了解上市公司的非经常性损益的最新构成情况 本文对公布
2001年中报的沪市635家公司进行了初步统计 结果见表3  
 














 金  额 
万元  





7.7% 32.8% 31.2% 5% 21.3% -0.2% 2.3% 
出 现 次
数 
517 116 172 29 55 13 105 
比例 51.3% 11.5% 17.1% 2.9% 5.5% 1.3% 10.4% 
             资料来源 上海证券交易所内部资料   2001 年 9 月 
 
由于中国石化 营业外收支净额 高达11.01亿元 金额特别巨大
对上市公司总体非经常性损益的构成情况影响巨大 为分析非经常性损益的
总体特征 将中国石化从样本中剔除 从上表可以看出 股权投资收益和补
贴收入占非经常性损益的比例最大 分列第一 第二位 由此可见 股权转
让 政府补贴 含税收返还 仍是上市公司获取非经常收益 包装利润的常
用手段 2001年中报中的另一个突出现象是委托投资收益令人关注 在635
家公司中55家公司中期存在委托投资收益 金额高达 47493万元 占非经
常性损益总额的比例名列第三位 营业外收支虽然出现的次数非常多 635




溯调整数仅出现13次 金额也不大  
2 非经常性损益对净利润的影响及其历史比较 
为分析非经常性损益对公司经营业绩的影响 本文采用非经常性损益

























表 4  非经常性损益对净利润的贡献率 
























155 25% 89 17% 168 28% 131 28 
10
以下 
421 66% 393 75% 377 62% 257 55 
 
与前几年相比 2001年中期沪市上市公司非经常性损益总额对净利润





额的贡献率为7.34 小于全年的9.16%)  
2 非经常性损益对净利润的贡献率与每股收益的相关性 
为了考察非经常性损益对净利润的贡献率与公司每股收益的
相关性 本文按每股收益额划分为七个区间 作为横座标 以各
区间有关公司非经常性损益总额对净利润总额表示的贡献率作为
                            













纵座标 则两者之间的关系如图 1 和图 2 所示  
 
图 1 1 9 9 9 年度非经常性损益与公司业绩之相关性 
 
图 2 2 0 0 0 年度非经常性损益与公司业绩之相关性 
 
从图中可明显看出 1999年与 2000年情况类似 贡献率最大值出现
在每股收益 0 0.1元区间 即微利公司及扭亏公司区间 该区间贡献率明
显高于其它区间贡献率的 这表明 非经常性损益成为一些公司保住盈利或
实现扭亏的重要手段 如东方航空 福建豪盛和兆维科技 前者连续两年靠
非经常性损益实现扭亏目标 而后两例则以同样方式摘掉 ST 帽子  
值得注意的是亏损公司区间 与其它区间相比 只有该区间非经常性
















































例子如ST幸福和PT双鹿 前者 3亿亏损中有 2.8亿来自非经常性损失 后
者 1.77 亿亏损中也有一半以上源于非经常性损失 只要导致非经常性损失
的原因消除 这部分公司今后的业绩当有望改善  
     




    1 出售资产 
     贵华旅业于1999年底召开临时董事会 批准该公司与其第一大股东北
京天创房地产开发公司签署合同, 转让本公司拥有的沙坡房地产和位于贵
阳市中华中路137号的附属写字楼, 并于 12月31号前完成了交易结算 两
次出售资产为公司获得营业外收入 1,563.19 万元 占公司报告期利润总额
的66.79% 扣除所有非经常性损益后 每股收益由 0.174元下降为 -0.096
元  




    天山纺织2001年度中期净利润2,896,458.56元 扣除非经常性损益后
的净利润为 12,709,350.73元 该公司二届四次董事会是在离中报截止日
不远的2001年 6月 18日以 通讯 方式审议并通过了将所持有的新疆友好
集团股份有限公司法人股 101,47,500 股协议转让给新疆鸿鑫投资有限公
司 从而获股权转让收益15,671,700元 使天山纺织2001年度中期净利润
达到 2,896,458.56 元 但该公司扣除非经常性损益后的净利润仅为
12,709,350.73元  
3 债务重组 
最为典型的是 ST 石劝业 该公司已经连续两年亏损 如果 1999 年度
再亏 则将被 PT 处理 1999 年 12 月 31 日该公司分别与其第一大股东
及公司所在地的石家庄市桥东区财政局订立了债务重组协议 根据协议 ST
石劝业累计欠付大股东 河南思达科技公司的 1,750.75 万元债务全部豁
免 无须偿还 另外 公司累计欠付区财政局的 1,191 万元本金 340.96















用非经常性收益而成功摆脱了被 PT 的命运  
4 临时性补贴 
    地方政府的财政补贴已经成为许多上市公司利润的重要组成部分 有些
公司甚至因此而扭亏为盈 如马钢股份 该公司 1999 年度共获得 11,032
万元的地方财政局补贴 弥补了 7,482万元的主营业务亏损而盈利 另一个
典型例子是福建高速 该公司 2000年度共获得 1.5亿元的补贴收入 堪称
一千余家上市公司补贴之最 这一数字也超过了该公司当年的主营业务利
润 大笔的财政补贴对该公司的业绩无疑起到了至关重要的作用  
5 资产置换 
诚成文化于1999 年 12 月 5日经临时股东大会批准 将其全资子公司
的股权 账面价值 854万元 评估价值870万元 与第一大股东的 传世藏
书 账面价值 6,271 万元 评估价值 6,528 万元 进行置换 形成 5,658
万元的投资收益 占净利润的115% 又如华晨集团 该公司于1999年 6月
2日以 1元的价格受让其间接股东所拥有的 上海华晨生物技术研究所 80%
的权益 而该所在此后的半年内转让了两项成果 共获利 889 万美元 按
80%的比例 华晨集团获利711.2万美元 折合人民币58,88.27万元  
 
六  披露非经常性损益中存在的问题 
 
尽管按照中国证监会的要求 各上市公司从1999年报起即开始在定期
报告中披露 扣除非经常性损益后的净利润 指标 但由于当时证监会没有
对非经常性损益做出明确的界定 这一指标的披露存在不少问题 使得可比
性大大降低 为此 中国证监会于 2001年 4 月发布了 公开发行证券的公
司信息披露规范问答第 1 号 非经常性损益 以下简称 1 号问答 对
非经常性损益的内容和披露范围做出了界定 但从其后公布的 2001 年中报
来看 有关非经常性损益的披露仍然存在不少问题 具体表现如下  
1  非经常性损益的界定有待完善 
1号问答 规定 交易价格显失公允的关联交易导致的损益 属于
非经常性损益 但对 显失公允 没有作明确的定义 这使得公司在披露该
项目时有很大的弹性空间 没有一家公司在 2001 中报中披露这类非经常性
损益项目 这从一个侧面反映 目前这条规定尚缺乏可操作性 对于 显失
公允 需予以更详细的定义 另外 目前上市公司通过二级市场股票投资收
益和作为法人投资者参与新股的网下配售获取的收益越来越多 这些收益发
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